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ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Patronato de los Premios "Virgen del Carmen".
Orden Ministerial núm. 503/74, -- Vengo en
nombrar Secretario del Patronato de los Premios
"Virgen del Carmen" al Capitán de Corbeta don Pe
dro Castiñeiras Muñoz, cargo que desempeñará sin
desatender su actual destino.
Madrid, 10 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
PTTA DA VEIGA
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Resolución núm. 824/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal .—Por existir vacante, tener
cumplidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" por la junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 9 de
julio de 1974 y efectos administrativos de 1 de agosto
próximo, a los sisrjui2ntes jefes y Oficiales de la Es
cala de Mar del Cuerpo de Máquinas:
Teniente Corowl don Luis Fernández García.—
En primera vacante fija.
Comandante don Fernando Seijo Oruezabala.--En
primera vacante fija.
Capitán don Manuel González Muitoz.---En prime
ra vacante fija.
Teniente don Francisco Javier Gómez Conde.
Madrid, 9 de julio de 1974.
EL ALM IR ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
F,xcmos. Sres. ...
Sres. •••
Resolución núm. 823/74, de la Jefatura del De
partamento de Personal.-- En virtud de lo dispuesto
en el artículo 26 de la 1,ev número 78/68, de 5 de di
ciembre de 19(S (1). O. 111'1111. 281), se asciende ;11
einiileci inmediato al Teniente Coronel de la Escala
de Tierra del Cuerpo de Máquinas don Gerardo (;ar
ría l'ardo, con antigüedad de 9 de julio de 1974 y
efectos administrativos a partir de 1 de agosto pró
\uno.
Quedará en la '4ituac1ón de "disponible" a las ór
denes de la Superior Autoridad de la Zona. Marítima
del Cantábrico, cesando como Subdirector de la Es
cuela de Máquinas.
Nladi id, 9 de julio de 1974.
17,E. ALM I I?A NTE
j EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
Resolución núm. 1.200/74, de la Dirección de
Recitiiaillivili() Dotaciones. -Sc nombra Jefe de la
51." Escuadrilla de, liestructores al Capitán de Na
vío (A) (Lo don /111Uot Ruiz de (;:"1111iz Zultteta, que
deberá cesar como Jete de Sección del Estado Ma
yor de la Armada con la antelación suficiente para
tomar posesión de diclio destino el día 14 de octubre
próxim1), después de lial,er permanecido una semana
con el ki(i saliente.
Este detino se zonfiere con carácter voluntario.
A efecios de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3•" de la Urden de 6 de jimio de
1951' (D. O. núm. 128).
Madrid, 5 de julio de 1974.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.201/74, de la Dirección de
I\, ('(ilital 1 'Ii('l 1 ( V Dotaciones.– Se nombra Jefe de 1a
11." 141sc1 dri11a de Destructores Antisubmarinos ¿Ll
C;Ipit:'111 de Navío (S) (114) (G) don Juan de la Riera
Alvarez, que deberá cesar en el Estado Nlavor de la
/olla Marilitna del Cantábrico con la antelación su
iiciente para tomar posesión de dicha Jefatuin el día
I() de oeinbre próximo, después de haber permanecido
lilla SC111;i11:1 e( )11 el jefe saliente.
desiino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indeinnizaci(')11 por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado 11, ar
1 'leido 3." de la ()rdeit Ministeri.al de 6 de junio de
1951 (D. (). 128.).
Nladrid, 5 de .julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
OFICIAL DE1. 1\4 1 N 1 SI' ER10 1) F. N1 A I: 1 NA 1igina 1.895.
Sábado, 13 de julio de 1974
Resolución núm. 1.202/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado Mayor de la Armada, se nombra Jefe de Secciónde dicho Organismo, a partir del día 15 de junio delario actual, al Capitán de Navío (S) (E) don AntonioSenac Calderón, w:tualmente destinado en dia
tado Mayor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de julio de 1974.
EL DIRECTOR,
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
prancisco Jaraiz FrancoExcmos. Sres. ...
Sres.
...
Resolución núm. 1.203/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones. -Se confirma en su ac
tual destino de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante al Capitán de Navío (A) de la Escala de Tierra
don Juan Serrano Pizarro.
Madrid, 9 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.205/74, de la Dirección
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Jefe (lel
Estado Mayor de la Base Naval de Rota al Capit;'w
de Fragata (S) (II) don Emilio Arévalo que
deberá cesar como Jefe de Instrucción del Cuartel (le
Instrucción de Marinería de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de inde1I1niiaci4'm por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado I I, putt
to 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio d('
1951 (I). 0. núm. 128).
14:1é.!
Madrid, 8 de julio de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco .1*.raiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 504/74. Se nombra
Ayudante de Campo del Teniente General Jefe (lel
Alto Estado Mayor, don Carlos Fernández Vallespín,
al Capitán (le Fragata (A) de la Escala de Tierra don
Francisco llernández Cafiizares, que cesará en su a(-
tual destino.
Madrid, 9 de julio de 1974.
PITA DA VrT(IA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
LXVII
Resolución núm. 1.204/74, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—,--Se tionthra Delegadode la Acción Social de la Zona Marítima del Estrecho
al Capitán de Frapta (A) (Err) don César Rodríguez
Lazaga, que deberá cesar como Segundo Comandan
te-Subdirector de la Escuela de Suboficiales.
Este destino se le c(nifiere con carácter forzoso,
(le julio) (l(. 1()2.-1.
1)11:FA-MI<
DF, (1 A rTANI IENTO Y DOT CIONV-,,
Excmos. Sres. ...
11‘1-a11(si se( ) ara I/ [Lince)
Resolución núm. 1.206/74, de la Direccin (le
v 1)0taciones. t. disp)ne que el Lt
pitán (le Corbeta (1■Y) (AyT) ((;) (km li.duardo1 i1
val pase destinado zt la JAI „ debiendo cesar
c()1no Icre (le Ordenes de la Flotilla de 1)esenibareo
cuando sea relevado.
Este desii11() se confiere con carácter forzoso.
Madrid, ) de :11111() (le 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excinos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 1.209/74, de la 1)ireceión de
R.eclutamiento v Dotacione.,;. propnesta del Con
sejo Direct iy() (l(l 1)111-(mal( ) C¿tsas de 'la Armada,
y con arreglo a lo lispilesio :;tt Reglamento ( )1.!2,:i
nieo, aprobado por i)ecreto (le 17 de noviembre de
1960 (1). O. m'u». 274.), se dispone el siguiente cam
bio de deslinos de personal del ( 'nerpo de Intendencia :
Coronel don Gerardo Sanlos l'astor.--Pasa desti
11:1(1,1 (.()mo Secretar ;.0 VIIF( )1 (le Casas de la
Armada, cesando como Itr-pector F.conómico-I,egal
(le 1:1 11)111C0 de, Cartagena.—Volnntario.
Teniente Coronel don IZicardo li:naniora(lo Pascual.
l'asa destinado como Adminisirador l'airoilalo
Casas (le la ArmadA, como Secretario del ci
tado Patronato. -
11 Coronel (1011 Gerardn Pastor, miefutras
(1(--,em)efle el cargo que se le coldiere, dejar: de ocu
par linInero en el Escalafón de sii (1111)111).
Madrid, 8 de julio de 1974..
1)rREcToR
DE R 'LA JTAM 1 ENTO Y 1 )0TA (.1 ()N ES,
Exent)s. Sres.
...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 1.208/71, de la Direcci('ffl
leclutanliento y 1)olaciones. ,\ idoplie,la (lel Almis
rail( jefe de la jurisdieei(')11 ii i le,alen(er
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sil actual destino, se disp()ie i);ie, destinado a la Sec
ción de Derecho thi l'eliei(")n, con caríicter forzoso,
el Teniente Coronel de lidendencia don Luis Case1a
1I() jil!iénez, en re1.C.VO del de Sil 11.1-11a1 elaSe y empleo
(loti Maximiliano Moya López.
Madrid, () (le julio de .1974.
VA, 1 )1 F.croit
vc.1.1 M 1ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
14:xc1tos. Sres. ...
Sres. ...
( ur.ve.v.
Resollteión núm. 1.207/74, (le la 1)irece1("ni (le
Reclutamiento y 1)ota( iones. A propuesta (lel
:\lay(11 (le la .'\i-111;1(1a, y ewii() itiIlil li1 'dii(tir
s() antilieia(10 pul. ()niel] nt'lltiero 101/73
(1). ( 139), itIo(liíica(la por la número 25.3,/71-
(I). ). tit'int. 87), :;e nombra Alumnos (le 1;1 Usettela
(ie ;tierra Naval ;t los jefes y nietales (le I;t 11,seala
tic (1e1 Ctuirpo relaciolia(los a continua
( i(")11:
Capilanes (le Col- huta.
( Attbdi Pérez-tar(lo.
Luis Cztrr,.r.)
Carlos (;ot)i.:'ilez-Cela
Ra1 11(")11 I Irtvo
Citereguini (le Tapia.
(iontalo ()zores (le Urc(da.
?l 11111(l Ace,lo
Antancio Rodríguez Castaños.
.lor;_;e (falv.tr Ciros's.
Sainiago González-/Nller Ilalseyro.
Francisco Ferii:indc.z NUñez.
•losé. (ialid)oa llallester.
José Luis Illanctl,
TeMentes (le Navío.
José 4/\111()1110 •ea
Francisco .1(a1i110 Comendador.
Francisco Torrente S(inc11(9
llonaplata Gonz(ilez de Vlendoza.
Juan Luis Carrasco Ctil.
Luis Ros Sevilla.
Francisco Cliart(ro NItriez.
1)icllos Iefes y ( )ficiales (leberín cesas SIP, ;1(s
1(1:tieS (1eSI 1110S C( )11 11 :(1 11 elaei(")11 stiiieieni( 1)11-.1 hacer
11 presclitach'm !:I I ida (le ( ;nen ;1 Naval el día
2 (le oeltibre pr(');i111(), ieclia (11 p 1(' (11 11 ( )1 1 1 Ielizu
(11 l•s( 1.
Ni ;1(111(1, 9 de julio (1(.. 1')74.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excnios. Sres. ...
Sres.
Número 157,
Resolución núm. 822/74, de la Jefatura (1(.1 1)e
1 )arlame111() de Personal. Causa baja en la A tmacla,
poi- fallecimiento el (lía 5 de julio de 1974, el Capi
1:111 de Corbeta ¡( IL Escala Complementaria don
Sirlre/ Ilárcena Fern:"Indez.
11(11 id, 9 (le julio (le 1971
EL ALMIRANTE
EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Personal civil no funcionario.
onlralacionc v.
Resolución núm. 1.210/74, de la 1)irección de
Icc1111;(mi(1111) v 1)(1aciones.—En virtud de expedien
1(. inc()1(1(1 :11 eiecto, v con sujeción a la 1:eg1a11 1enta
ción (le Trabajo (lel personal civil no funcionario de
It Aclininistra(:ión .14ilitar, aprobada por Decreto nú
mero 2.525/67, (le 20 (le ()entine (1). ). tit'llits. 247 y
252), se dispone la (‘ontrataci(')11 de clon Enrique Ama
dor C(')lera, Don .1,sns llastida v (Ion José
N' ami( I Clunipert Castillo, con car;"tcter fijo v la ca
tegoría profesiondl (le ()ficial (le segunda Administra
tivo, p tia pre-;tar 'lis set vicios en el Estado 1\1:1\
Capitanía ( ;eneral de ht Zona 1\larítinta (lel 1\11(ili
terr;"ineo, a partir (le la l'echa (le iniciaci(")n (le p1'esta
C1( )1 1 d(' S('1. \ 1( 1( .
1\1;1(11-1d, ;j'IN() 1()7.1.
E \ en los. S reS.
Sres. ...
Er DIREcroR
DE 1: ECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jurai7 Franco
Resolución núm. 1.212/74, (I(' 1.1 1)ireecii'm (le
I■eellitami(nto v 1)(dacioltes. Cansa baja en la Ar
mada, por haber ialleeido el (lía 2e) (le 'with) i'lltinto,
1;1 1,in1pia(lora loirt María jurado Arag(ín, (pie pres
taba sus servici(), 4.!I STEE (lel ,Nrsenal (le I a Ca
rraca.
:\ Ltd i( de julio (le
Er, DIRECTOR
DE R ECLUTAM 1EN 'l'() Y DOTACIONES,
Frtincisco jaraiz Franco
Exentos. Sres.
Sres. ...
DIARIO OFICIAL DF,1"., MINISTERIO DE MARI N A 11:tgina 107.
Número 157.
Siíbado, 13 de julio (Ir 1)74
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Creación de aptitudes de submarinos rara personal
de Marinería.
Orden Ministerial núm. 505/74. ---- 1. A propuesta del Estado Mayor (k. la Armada, se crean laaptitudes siguientes:
Electricistas para submarinos.
Mecánicos para submarinos.
Torpedistas para submarinos.
Cocineros de submarinos.
2. Las enseñanzas para estas aptitudes serán impartidas en la Escuela de Submarinos y podrán obtenerse únicamente por personal procedente (lel Voluntariado Normal y Reclutamiento Obligatorio.3. Esta Orden Ministerial deroga la Orden Ministerial número 5.195/63 (D. 0. m'un. 278) y Resolución del Departamento de Personal número 251/72(D. O. núm. 49) que creaban las tres aptitudes cita,das
en primer lugar.
Madrid, 9 de julio de 1974.
Excmos. Sres. ...
PITA DA VEIGA
Concursos.
Resolución delegada núm. 829/74, (le la Jefatura del Departamento de Personal.--l. Con objetode realizar los exámenes previstos en el punto 3 dela Resolución ntímero 88/74, de la Dirección de En
señanza Naval, de fecha 17 de abril Ultimo (D. O. nú
mero 90), deberá efectuar sus presentación en elCIANHE el Teniente de Navío (Er.) (S) don Eugenio Valero Lazaga.
2. Asimismo, se dispone que el Tribunal que hade juzgar los ejercicios correspondientes quede constituido de la siguiente forma:
Pré/siderite: Capitán de Navío don Ricardo Cruz
Requejo.
Secretario: Capitán de Corbeta don Juan Mac-Kin
lay Leiceaga.
'Vocal : Capitán de Corbeta don Jaime de Incl(in
Giraldo.
Escribiente del 'I', ibunal : Sargento Escribiente don
Adolfo Alcoba del Campo.
3. El examen tendrá lugar el próximo (lía lo) (I 1
actual en el CIANLIE.
4. Con arreglo a lo dispuesto en el vigente Regla
mento de Dietas y Viáticos, se reconoce el derecho
al percibo de asistencias a exámenes en la cuantía
de 125 pesetas, por sesión, al Presidente y Secreta
rio y 100 pesetas, por sesión, a los restantes miem
bros del Tribunal.
Madrid, 9 de julio de 1974.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Página 1.898.
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Cuerpos de Oficiales.
,V ombramit'ntos.
Resolución núm. 182/74, (le la Dirección de
Enseñanza Naval.—Se iwnibra Prófesor de los Al1.(reces de Fragata-Altinino de la Escala de Com
plemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada
en prácticas en la IDECO de la Zona Marítima del
Cantábrico al '1 'en de Navío Ingeniero ( I N) donFrancisco J. Romero Aznar, desde el 15 de mayo al9 de julio del presente año.
S de julio de 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Fspy'cialislas.
Resolución delegada núm. 830/74, de la Jefa
Itit-a llepartamynio de Personal.— Por liaber ter
minado con aproveeílímliento el curso correspondiente,
se reconoce la Especialidad de Piloto Naval de lle
lieópl cros (Av P), a. partir del 30 de junio de 1<)74,según lo previsto en la Orden Ministerial número
2.372/69 (D. O. núm. 122), a los siguientes Oficiales :
Tenien1 es de Navío.
Don illeri rija ndez 1'()s.
Don José I. del Corral de Salas.
Alféreces de Navío.
I■anu'w l'eral Lezón.
rrancisco A. Ríos Almazán.
icardo Fernández Folgado.
Teniente de Iniaffiería de Marina.
Don Enrique Cordero Aparicio.
Madrid, 9 de julio de 1974.
•
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 825/74, de la Jefatura (1(.1 I )e
parlamento (le Personal.--De conformidad con lo
propuesto por la Sección lileonoinica (lel Dei)artanten
to de Personal, lo ;nforinado por la Intervención del
citado Departamento y con arreglo a lo dispuesto en
la Ley 113/66 (1). O. nítm. 298) modificada por 1;1
annero 20/73 (.D. ). nnni. 1()()) y disposiciones com
plementarias, se concede al personal del Cuerpo (;e
0114~.^.••••■••1111•~11OIMMINIMIK
Einilleus o clases
C. de N. (ET)
C. de I?. (ET)
C. de C. (ET)
C. de C. (ET)
C. de C. (ET)
T. de N. (ET)
neral que figura "11 la relación anexa los trienios acu
mulables en (.1 111unero y circunstancias que se
presan.
Madrid, 9 de julio de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
141xc111os. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE
NOMBRES Y APELLIDOS
SE CITA.
I). Franco Rodríguez Torres ... •.•
D. jesús Go(lin
I). Miguel Godoy Mérida
1). Manuel Francisco Rincón Regodón
I). Manuel Cadarso Montalvo
.
.
I). Germán Pita Soto ...
• •
•
•
• • • • 11
• • • • • •
• • •
Odie. 0911
Cantidad
mensual
Pesetas
Trienios
1 Tropa Sub. Of.
12.000 12
10.000 10
8.000 — 8
7.000 7
6.000 6
8.800 2 5 5
Fecha
en que debe
comenzar el abono
agosto
agosto
julio
agosto
agosto
agosto
1974
1974
1974
1974
1974
1974
Resolución núm. 826/74, (le la Jeíatura (lel 1 )(.-
;ra1l:1111(1110 (le Personal. •-De conformidad con 1(1
propuesto por la Sección 14;conómica (1(.1 Departamen
to (le Personal, lo informado por la intervenei(")n (1(.1
s71a(1() 1)epartainento y con ítrreglo ¿I lo) dispuesto (.11
1;1 Ley 113/()() (I). O. m'un. 298) modificada por la
número 20/73 (1). 0. m'un. 169) y disposiciones com
plemeniarias, (;e concede al personal (1(1 Cuerpo (le
Inw.iiieros (le la Arniada que figura en la relaci(r)Ii
anexa ilCt1111111able;.) (11 el 1111111C1() \ Ci 1.-
clinstancias que iT expresan.
adrid, 9 de jun() (le 1974.
EL ALM IRA N FE
j'EFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia v Ova
14:\cm()s. Sres. .
RELACI ÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Tic. (le Navío Ing.
Tte. de Navío ing.
Tte. de Navío Ing.
D. Julio Cantalapiedra de la Gándara (1) ..
D. Carlos Sierra Cuellar (1) .
1). Carlos Sierra Cuellar (1)
Cantidad
mensual
'
Pesetas
6.000
5.000
6.000
Concepto
por el que
se le concede
6 trienios
...
5 trienios ...
6 trienios ...
Fecha en que debe
comenzar el abano
1 junio 1974
1 septiembre 1973
1 mavo 1974
N O 'I' A S :
(1) 121teda rectificada en este ;,eittidi) la Resolticii'm número
Resolttción nún-i. 828/74, de la jefat uva del .De
parlam('nt() de Personal.. I)(. nwinumi(1:1(1 c( )n
prnptiesio por la Seccion 14,con("unica hl 1)(1)m-1;1111(.11-
(o de Personal, lo informad() poi 1 Intervención (lel
cita(l() 1)(i1ar1a11e1tlo N/ (s()11 :11Teg ) :1 In (11S1)11eSiO
1:1 1 Á•V 1 1 3/6( 298• modificada por 1;1
11(1111(.1.1) 20/7.3 ( D. (). 1(()) y disposieiwies C( )t
plementarias, se (_:otiyude al personal del ("iterpo (l(
702/74 (D. 0. núm. 140).
oll~11.111•1111••■•••••■•-
Iniantería de Marina los trienios acumulables en el
m'unen) V CirelinStalleinS (lile se ex p1TS;(11.
1\ladrid, 9 de julio (le 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Cuardia y Oya
14:xemos.
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Empleos o clases
ow•-o•o•••••••••••••••■•■•••••••■••••••-
Coronel .•. .••
Tte, Cnel ••• ••• •••
Tte, Cnel
Tte, Cnel ••• ••• •••
Tte. Cnel ••• ••• •••
Tte. Cnel •••
Tte. Cnel ••• •••
Tte. Cnel ..• ••• •..
Tte. Une! ••• •••
Tte. Cnel
Tte. Cnel
Tte. tnel
Tte. Cnel
Tte. Cnel
Tte. Cut
Tte. Cnel
Tte. Cnel
Tte. Cnel
Tte. Cnel
Tte. Cnel •.•
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
••• . . . •••
••• •••
o
•• •••
•••
•••
4•4 •••
II •
• • • • • •
•••■
•
•
•
e • •
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante._
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Comandante...
Capitán ••• •••
Capitán •.• •••
Capitán
(*apilan ••■ •••
CalMán
Ca pitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitáii
Capitán
Capitán
Capitán ••• •••
Capitán
Capitán
Capitán ••I II/
Capitán I*/ •••
Capitán •••
Capitán .I• •••
Capitán ••• •..
Capitán
Capitán
Capitán
(aidtán ..•
Capitán ••• ..•
••• •• •
• • • • .•
• • • ••
• •
•I1
•
• • •
• • •••
• •
•••
•••
•••
••• •
••• •
•
•
•
•
• •••
•••
•••I
•••
•••
•••
11••
•••
• •
• • • • ••
••• •••
•••
0•• •••
••• •* • • ••
••• ••■• 11•11
I ••• •
••• •• •
• • •
••1
•••
•••
*II
•
RELACIÓN QUE SE CITA.
y••••
NOMBRES Y APELLIDOS
1). Miguel Yáguez Sobrino ...
D. Abelardo Blázquez Barajas
D. Marcos Ruiloba Palazuelos
D. José M. Coba Revilla
1). José M. Medina Marco ...
D. Narciso Carreras Mata ... .
D. Manuel Sánchez Mellado Castro
..
D. Manuel de Pando Caballero ...
D. Alejandro Anguiano Villalba
D. Francisco J. Bailón Díaz ...
D. Geranio Núñez Alonso ...
D. Antonio Martínez Lejeume
1). José Salvadores Casal ...
1). Luis Ferraro Jiménez ...
D. Agustín Moreno Páramo
O. Rosendo Yanes Arocha •••
D. Luis Jiménez Moreno ...
D. Enrique Bianchi Obregím
D. Jesús Peiró Artal
D. Eustaquio Domínguez Alvarez ...
D. Manuel de la Fuente Morales
D. Mateo Oliver Amengual
D. Camilo Fernández Armesto
1). Antonio Lorente Valero
1). Pedro A. Pasquín Moreno ...
1). José M. Estévez Ons ..• .
.1). Joaquín Durán Ortega ...
1) Alberto Bendito Martínez de flujo
1). Juan Fraguela Díaz ... •••
• • • ese
•11• •••
• • • • •
11 •
• • •
. . .
• . . .
• •
e
• • •
• • •
• • • • •
• • • •
•••
• • • •
•••
. .
.
•••• 0410
• ••■•
••• ••• •••
•• • • le ••• •
•
• .
•••
D. José C. Fernández 1)¿Lniiii11 1
1). Antonio Suárez González ..
1). Juan M. Manzano Enguídanos •••
D. José I. Souto Paz
D. Juan J. Fernández Taieb
D. Miguel Ruiz Cifre ... ••• •.• •.•
D. Gonzalo Parente Rodríguez ... ••• ••• 440
D. Jorge Martín Barneto
D. Adolfo Suances Palomino ... ••• ..• ..•
D. Arturo Derqui Ramírez ... ..•
D. Javier Bajo Cao
D. Manuel Gavira Pérez de Vargas
D. Rafael Méndez Martínez ...
D. Ernesto Martín Pérez
D. Alvaro Sánchez Beardo
D. Antonio Filgueiras Romero ..• •• .
1). Manuel Torralbo 1-lernando
D. Cándido Ramírez García ... .•• ••• •..
1). Emérito Alvarez Naveíro
D. Alfonso Hidalgo Landabui u ...
1). Francisco Mas Recober
D. José Javier de Oteyza Copa ... ..0 ••• • 40
D. Juan J. Díaz-Guevara Domínguez
D. José J. Vilar Ncxlar
D. Alfredo A. Flores Solares ...
I ). Manuel do. la Cruz Gnizález-Novelles
1). Pedro Brufao García ...
D. 'Roberto Berral Domínguez
D. Fernando Dueñas Díaz ...
D. Gabriel Rejo Sanjuán
D. Francisco J. Elizaldc González
D. Arturo Cañas Nuche
D. Rafael Ramírez Ruiz
D. José Aguilar Romero
D. Francisco San Martín de Artiñano •..
D. Francisco Mena Mínguez
D. Manuel Ristori Peláez ..
D.)Francisco Rodríguez Andréu
D. José M. Barba Díez • e • 406
•••
904 • 11 • e ••
• • • • 1 •
• •
4•11
• • • •
• • • •
„
II •
044
•••
••• . . .
•••
•• •
•••
.110
• • •
• • • • •
•••
11 •
4.0
• ••
•
Cantidad
mensual
Pesetas
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12,000
11000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.0110
12.000
12.000
12.0110
12.000
12.000
12.000
12.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.01)0
10.800
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.0(H)
6.000
6.001)
6.000
5.000
5.000
5.000
5.000
.5.000
5.000
5.000
5.000
4.000
4.000
4.000
4.0(X)
4.000
4.0(>0
4.000
4.000
4.000
4.000
4.0(X)
4.0(X)
4.000
4.090
4.000
4.000
4.0011
4.1)(H)
4.000
4.000
3.000
3.000
Trienios
1 Suboficial
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 triemos
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
12 trienios
7 trienios
7 trienios
7 h. ainios
7 trienios
7 trienios
3 trienios
Oficial
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
trienios
6 trienios
6 trienios
6 trienios
trienios
trienios
tri enios
ti ie,ii(s
5 trienio3
5 trienios
5 trioníns
5 trienios
.trienios
4) trienios
41 trienios
4 trienios
43 trienios
41 trienios
4 trienios
41 trienios
4 trienios
41 trienios
4) trienios
trienios
41 trienios
4 trienios
41 trienios
4 trienios
4 trienios
41 trienios
41 trienios
41 trienios
3 trienios
3 trienios
Página 1.900. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Oficial
. . .
. . . . . .
• e
ee• ele 0••
e •• •••■ •••
e.• e• 9.•
• • • . . .
de Sub
y 9 (le
•
•• 011 4 941.1
o • e 9.• •
••••
••• e•-• ola
• • •
Fech*
en que debe
comenzar el abono
1••
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
;tgosto 1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto •1974
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1074
agosto 1974
1074
agosto 1074
agosto 1974
agosto 1974
agosto 1074
agosto 1074
agosto 1974
LXV11 Sábado, 13 de julio de 1974
••••••••••••••••••••-•••••••■••••■••••••••••••••
EnipleoS ClaSCS
Lapitaii
Capital)
Capitán
Capitán
C:rki•itán
car,itán
C:Lpitán
Cúpitán
Capitán
Capitán
Capitán
Capitáll
L'apilan
(japitán
Teniente
Teniente
'reniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente •
Teniente
•••
eGe
• •••
11.• •••
Ce.
••• •
e«.
•
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
Teniente
••• 1.•
NOX1131ES Y APELLIDOS
1). Luis ()caña Benavent(.
1). 1:afae1 Baena Solla
1). Santos 1:0i11hn
. . 1). J nati Ignacio Martínez Ortiz • .
I ). Gonzalo Fernández Berrocal •••
D. pian A. Barcia Scoatte
1). l'e(il) C. Díez (1(1 Corral y García
1). Pimilio I■(9(lríguez Jun(Juera
I ). Ignacio Palmos Escudero
•.. D. Jnan . Varela Freire .. •
I). A I(ve( lo I ). 1 :tg j irnénez
1). A lberto Lorenzo Martínez •••
1). 1 /11iS Vázquez Buyo ...
I). J(,sé Fernández Maldonado .
D. Manuel A Idereguía (ouceiro ••• ••• •••
1). 'Carlos Sánchez de las Matas y Sánc11ez
11;trcá1ztegu1
D. Víctor .Díaz del Río y Sánchez-Ocana
11 Alejandro Lamas Moreno ••••
• 1). _José J . de Posada y Dueñas 404
• ••• 1). Witfaei iménez ..• •..
I). Félix M." Enseñat de Tuya ...
D. Jorge l■élix Barrón 1Zodrígue7
I). .fosé 1\,1 ." Yolm y Zubiría
D. Fernando 1:Instalo Delgado ...
I). José (ni Lagoa
. 1 I). Francisco de Borja Otero y Zultieta de
0" 004 1 •
••• •••
•••
11" 41"
Oe•
•••
•••
• •••
•110
•110
410
•••
•••
••• ••• •••
Número 157.
••• •••
••• •••
• ••• eee •01
• • oh•• •oe,
••• ef. •••
••• •••
"el ••• e•e
Teltlen 1t. .
C0111 andallIc (:..).
Tte. Cnel. H."
•••••~4~~~1111~.••••••••■•••••••~11~1~
NOTA S:
•
D. Federico Cazorla Poza
). Agust ín Rosety Fernández de Castro
D. Enrique Arévalo Illes('as •••
I). Leopoldo Cal Bau(Iot ..• •••
1). IM al 1l1C1 Dill'hIl 1■()S , . • . • • • .
I). Fernando Viguera Molíns
I). J osé L. Maestro Martínez
1). Rambn Núñez Mine se. eae
•••
•
••• •••
SITUACION DE RESERVA
1). Andrés Broncado Peña (1)
0011
•••
Cant idad
mensual
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.(X)0
1000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2 000
2.0fi0
1000
12.000
12.000
Trienios
1 Suboficial
3 trienios
3 trienios
3 triedios ee•
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios .. •
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
Oficial
•••
3 trienios
3 trienios
3 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienios
2 trienio,,
2
2
2
2
2
2
2
2
12
trieni(),
triemos
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
90*
OO.*
•••
•••
•1111
400
1111.
•••
• 404
404 •••
••• 11.• •
•••• •••
••• ••• ••■•
•••
111•
Ge•
•••• •••
•e* 111.11 ee•
11••
•
o* e ••• Gee
••• 1.• 11•11
12 trienios ... •0.• Gee
Fecha
en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1974
1 agosto) 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
1 agosto 1974
(1) Por Orden Ministerial de 18 de enero de 197)8 (D. (). tinni. 17), pasl') a la sittlach'm de " reserva", creada por
Ley de 17 de julio de 1oS3 (0. (hl jéreih) 1111111. 1h1 11(ilia C:\ a 1 (I(' Ni ;IVilla 11()I- 1a deg de innin
de 1957 (1). HIHIL 132). Lis trienios perleeeionados CH CH CSUl .,nuaei(')ii 1 eorrespunde pereilMlos etm los poreen
laje (!wd)11Ticlos en la Ley HHHI(Tu 113/66 (1). 1MHL 298)
Resolución rilun. 827/74, (le 1;1 J( t-altiva (1(.1 I )e
paliaineuto (le 1'ers()11:11. 1)e (.()111()Imidad (.()11 I()
1)1.1)iies1() pm- la ,',*(1.(.1()Ii Iii(-()116111ica (1(.1 I )(.1)a1Iame1
1() (1,. 1)(irs()11:(1, I() .1111();-1111(1() por la 1111ervenc1(')u
1,i1;I(I() 1 )eparlatilei111) v (.()n ai.1-(.(,,,l() ;1 I() (lispu(-.111 (.11
1;1 Ley 1 1,-;/()() (1). k ). 1111111. 298) 111()(111.1Cada p()1'
111'1111(1u :),()/7.3 (1). ) iil'1111. 1(0) y (11SIMSiC.1()11('S e()n)
11(1 11;11 ia';, se ('():1('(.91(. 1)ers(11 tal Clu.rp() (le
)111. Archivos que 11,..111:1 en la n.laci(")11 anexa
I( 1,-; 1 1-1( 1 t 1() a (1111 1111:11)1( (11 (.1 1 1111 Iler () V liiiii11
S(
•
\ 1 )1.(' S:11 1
\la(11 () de juli() P)7
El, ALMIRANTE
ifIM I)1,11, DEPA RTAMENTO DE PERSONAL,
Hsé María de la Guardia y Oya
rxetnos.
Sres. ...
1)1 PI( 111( .1 A1, 1)F.1, NI1N1STFJ:1() 1)14; N1A1<lNA Par,ina
Número 157.
MMIWN,
Sábado, 13 de julio de 1974 1,XVII
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
‘rchivero
Archivero ...
.
.
.
• • •
• • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Antonio López García ..
I). Manuel Requeijo Vizoso
• • •
1 Cantidad
1 mensual
Pesetas
10.800
10.800
Concepto
por el que
se le concede
8 trienios
oficial
Oficial
8 trienios
oficial
Oficial
de Sub
y 6 de
de '1I)
dey 6
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 agosto 1974
agosto 1974
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN (I,' 12 dr jimio (1,' 1)74 por la quc se
anuncia concurso para la provisión de cuatro
plazas de Aymlant('s 7.('enieos Sanitarios,
una de ellas CO)! la asiinilaci(;n de .Vubtenien
te, v las !re.s restantes, de Bripada, vacantes
en la Policia Territorial de .S'allara.
Ilmo. Sr. Vacantes en la POnda Territorial de Sa
hara cuatro plazas Je Ayudantes Tc'enicos Sanitarios,
una de ella con 1a Itsimilación de Subteniente, y las
tres restantes, de "árigada, se anuncia su provisión a
concurso entre Ayudantes Técnicos Sanitarios de los
tres Ejércitos.
Las expresadas vacantes están dotadas con los emo
lumentos siguientes:
1. Sueldo, L.rienios y pagas extraordinari;p, a que
el concursante tenga derecho por su empleo y años de
servicio).
2. Asignación de residencia, en la cuantía del 1(,()
P1 100 (le la suma de sueldo y trienios.
3. Retribuciones complementarias aproba(las por
Decreto 2.159/1973, de 18 dé agosto, que.aplica a la
Administración Especial de Sahara las normas con
tenidas en el Decreto 346/1973, de 22 de febrero, ,;()--
bre retribuciones complementarias en los tres
4. I udeninización que le corresponda.
5. Indemninción de vestuario, doble.
6. Indemnización de vivienda.
7. Indemnización de agua.
Las instancias, cn las que se hará constar el estado
civil del interesado y, en su caso, número de hijos, de
berán dirigirse al ilustrísimo señor Director General
de Pro; i loción de Sahara, Presidencia del Gobierno,
por conducto (lel Ministerio de (pie dependan los soli
citantes, que cursará tan sólo las (le aquellos que con
sidere de tinables.
17,1 plazo de presentación de itHt:Incias será el de
quince días naturales, contados a 1)111 ir (lel siguiente
al de la publicación de o.,ta Orden en el HeicOn 017-
l'ágina 1.902,
cia/ del 1?stado, y estar:in acompañad:H de los docu
m('ntos siguientes:
a) lliclia-restimen que preceptúan llts disposicio
nes para la redacción de hojas de servicios, ajustada
al modelo publicltdo por ( )n1(11 de 25 (le tilavzo de
1()(1 (I)iario Oficial m'in). 73), e informe del .1el'e del
( 'tieri)o o Unidad a qu( pertenezca el aspirante.
1)) Certificado itic".(1ico acreditalivo (pu
el concursante no padece lesiones de tipo 1111ml-cu1os()
de carácter evolutivo, sean o im a.,i como
de no presentar desviación acentuada de la normalidad
1)..i(i111ca de tipo ;aracterológico ienip(rainuntal ;
c) Cuantos documentos considere oportuno ap)i--
tar en justificación de los tti("Tilo-, que aleguen.
El hecho (le acudir :11 c(pliciirso representa, para los
que re:when designados, la obli:2,ación dc desempeñar
las vacantes por una campana mínima de veinticna1ni
meses, teniendo derecho a (los meses (le licencia regla
mentaria por cada diez de Iwrtnattenei;i en 1:1 Provin
cia, en la forma que determinan disposiciones vi
gentes, con dereclio a la percepciém ínlegra de sus emo
lumentos.
1.,os g¿tstos de via ir dc incoupouciOn, rereso
de las licencias reglamentarias ser(111 eiwnla del 1 Jis-•
iado, tanto para los funcionarios como para l t'ami
liares a su cargo, con sujeción a lo establecido en
(li:.:posiciones dictadas al efecto.
I ,:t l'residencia (lel Gobierno; apreciando libremente
los méritos v circunstancias que concurran (11 los so
1icit:intes, podrá desip,mar a cualquiera de ellos, siem
pre que (limpian las c()ndiciones exigidas en el presen
te conctir,o, o hien declararlo desierto, si Ti estima
convenient e.
1,() (pie participo a V. 1. para '11 conocinliollo v
cifecto,, pr(ci.dentes.
1).1u, 591arde a V. 1 muchos años.
:\l .1(111(1, 1 it111.1(1 197,
( 'A R.()
I11110..Sr. 1)irector ( ietieral de Promo('i(")ti de S:di:ir:1.
1)el (). (le! 1;,.s.lado núm. 1()1., 14.373.)
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ORDEN de 22 de junio de 1974 por la que se
convoca concurso de ingreso en el Cuerpo
General ,S'ul,allerno entre el personal retira
do por edad, con categoría de .S'uboficial o
'inferior, de lo.s Ejércitos de Tierra, Mar y
Aire y de los Cuerpos de la Guardia Civil y
de la Policia Armada.
E X CI 110. 1 I111( )s. S res. : conformidad con lo es
tablecid() en el artículo 4.(), a), y 1 1 del leglantento
(lel Cuerpo ( ;cuera] Subalterno, aprobado por 1)ecre
to 3.143/197 1, (le 16 (le diciembre.
Presidencia del (iobierno, en uso (le las facul
tades (itie le confiere (.1 artículo 1 5.1.C) de la Ley de
Ftmcionarios Civiles (lel 1,sta(1(), de 7 (le febrero de
1964, acuerda:
Printero. -Se convioca el concurso número 1/197.1,
para cubrir plazas \facantes en el (:11erpo General Su
balterno (le ia Administración Civil (lel 11'.sia1o.
Segundo. -Podrá concurrir el personal retirado por
edad, con categoría de Suboficial o inferior, (le los
Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de los Cuerpos de
la Guardia Civil y de la Policía /1 1.111:1(1:1, que reúnan
las siguientes con(liciones:
a) No tener cumplidos los cincuenta y seis años
en la fecha de publicación de esta ()rden en el Boletín
Oficial (lel Lst(1(10.
1)) Ser iísicaiiiente apto para el cometido propio de
los funcionarios (le! Cuerpo General Subalterno.
e) No tener nota desfavorable en su documenta
ción personal.
Terceros—Las instancias se ajustarán al modelo
qtte se inserta a continuación de la presente Orden.
Se podrán solicitar, por orden preferente, cuantas
vacantes se anuncian en la convocatoria del concurso
(le traslados número 3/1974, publicada en el Boletín
Oficial del Estado número 135, de 6 del actual.
Asimismo, podrán solieitarse otras plazas aun cuan
do no se encuentren anunciadas en dicha convocato
•ia, para el supti(bst() (le que puedieran resultar vacan
tes como consecuencia (1(1 mencionad() concurso de
1raslados.
Se adjudicarán (1) (.1 presente concurso de ingreso
las vacantes antmciadas que hayan quedad() sin cu
brir, después de resuelto el repetid() concurso de tras
lados, más aquellas producidas como resultado del
mismo.
Cuarto...---En el plazo de quince (lías naturales, con
tados desde la 1-cal siguiente a la de publicación de
la presente Orden en (.1 Ro/etin Oficial del Fslado, kr;
peticionarios presentarán sus solicitudes en el Orga
nismo, Centro o unidad militar donde radiquen sus
documentacionys personales. A dichas solicitudes uni
rán:
a) Certificado (k. buena conducta, expedido por rl
Organismo militar o Puesto de 1:t Guardia Civil (lel
lugar de residen('ia.
b) Certificad() médico que acredite no padecer de
fecto físico o enfermedad que le inhabilite para el des
empeño (le los servicios propios (lel Cuerpo (-;eneral
Subalterno.
Organismos, Centros o unidades mi
litares correspondientes, en el plazo de cinc() días na
turales siguientes :11 de 1:t fecha de finalización del
plazo anteriormente señalado, cursarán las peticiones
a la Junta Caliiicadora de Aspirantes ¿t. Destinos Ci
viles, ;tcompañando copia de 1:1 documentación perso
1111, que podrá ser sustituida por una certifiea'ción en
la que consten !os :;iguientes datos :
Carecer de nota desfavorable.
l'echa en (itw le correspondió, al solicitante el
rel•iro por edad y disposición por la cual pasó a di
cha situación, ;Juncal-Lb) /1()/d'rín ()ficial () Diario don
de se publicó.
3. Si posee o no la Cruz 1 .aureada (le San Fer
nando o Medalla 111ilitar individual y, caso afirmativo,
disposición por la que se otorgó:
4. Empleo y antigiieda(1 que tenía :11 ret irarse.
l'echa de ingreso en el servicio aet .1\ o.
6. Fecha de nacimiento.
5.
Sexta. ,-()11:-,i(ler:Tá nnla toda petición que se
reciba en la 111111:1 Calificadora en plazo superior a los
veinticinco días naturales, contados desde (.1 siguien
te al de 1:1 publicación de esta ()rden en el Boletín Ofi
cia,' (1(.1
Séptillul. 1 •:ts p1;17.:is se 'adjudicarán por el consi
v.1.11ie11e orden (1t. 1111'i-hos, según se determina en el
ariículo segundo 1.1 Decreto 2.701,1 1965 y serán re
tribilida:-;, (le conformidad con (.1 artículo cuarto (lel
InH11() legal, con :
El cincuenta por ciento del sueldo que perciba
tin iiincionalio (1(.1 Cuerpo General Sub(ltern(.
1)) Anulemos por trienios.
(') 1)05 pagas extraordinaria,. que se harán efec
livas en los meses (le _julio y diciembre (le cada año
(sienpre que expre.;:illient(. se renuncie i.I percil)o de
1;ts que con el mismo ca111.1. les correspondan por la
situación de "r('tirtdos").
(I) Y, en su ('a:4o, coi1 1; i 1 ( )1 al .1( la(1 d e 1( )ti ('Oi
meillus esta111 (Ti (1OS CU 1( ' tI-I ícnhis )y ()1 de
la 1 .ev de ll'unciona..-ios Civiles del Estado.
( )clavo.- 1,0s lombrados deberati incorporar.. a
sus destinos en el plazo de 1111 mes, ontado a partir
(1(.1 día siguiente al de la fecha de publicación en el
/:()/(ití)/ l)ficiat (14 rstath, de la ()rdett que disponga
sus nombramientos. 4,1‘.imismo, tan pronto teitgatt c()-
11ocimiento de a( ntéllos, deberán remitir a la I )irecciótt
(,(.11(.1:11 de 1;1 Vt1n(i.')11 (Velazquez, Ma
(11-1(1-1 ) los siguientes (II )(tim(ill()s
a) (hxt vaciada
dr. naciinietil().
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b) Certificación negativa de antecedentes penales.
c) Declaración jurada de acatamiento a los Prin
cipios Fundamentales del Nlovitniento Nacional \
más Leyes Fundamentales del Reino.
Noveno.—A cuantos, como resultado del presente
concurso, les corresponda el ingreso en el Cuerpo, se
les advierté que si una vez incorporados solicitasen el
pase a la situación de "excedencia voluntaria", sus
peticiones podrán ser desestimadas, en virtud de cuan
to se establece en el .0 tículo 45,2 de la vigente I,ey de
Funcionarios Civiles del Estado, y ello, vistas las cir
cunstancias actuales de escasez de personal .,tillalter
SUPI .ICA
\ i)ara garantiz:tr la buena marcha de cada servi
cio.
Lo digo ít V. F.. y a VV. I I. para conocimiento
e:ectos.
I)ios guarde a V. E. y a VV. I I.
Nladrid, 22 de junio de l()7-1.
P. D., el Ministra de la l'resideticia del ( iobierno,
(7,\ )
1.1x('m1). Sr. General Presidente (le 171 junta Card-tea
(lora de Aspirantes a Destinos ('iyiles.
limos. Sres. Subsecretarios de los
les y Director General de la FunciOn 1 .
MODELO DE SOLICITUD DE 1)ES1'INO
Primer apellido
Segundo apellido
Nombre
Emplro al retirarse
Ministerio al (ine pertenecía
Arma o Cuerpo
L V. E. la admisión al concurso convocado por Orden le la Presidencia del Glierno de
entre el personal retirado por edad, con categoría
de Suboficial o inferior, perteneciente a los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y de 1( r CUer
pos de lit Guardia Civil y de la Policía Armada (Decreto 2.704/1965, de 11 de septiembre),
para cubt ir plazas vacantes en el Cuerpo General Subalterno de la Administración ( iy i1 del
Estado.
Y, (aso de corresponderle el ingreso, la adjudicaci(")1i de uno de los desthios que se ex pi
san al respaldo, por orden de preferencia.
Gracia que espera merecer de V. E., cuya vida guarde Dios.
, a de I(/
(Firma del sulicitante.)
EXCMO SR. NI I NISTRO DE LA PRESIDENCIA DEL GOIHER (junta C:iliiicadura de As
pirantes a Destinos Civiles. Don Ramón de la Cruz, 17. Madrid).
Retirado según Orden de
Empleo en que fue retirado
Antigüedad en ,u último empleo
Fecha de nacimiento
Residencia y doinicilio actual
(Reverso de la solicitud.)
(1) ¡arIo Ofiuf núm.
¿ Posee la Medalla Militar Individual: ......
Fecha de ingreso cn el servicio
¿Se encuentra procesado sujeto a procedimiento?
DESPI'INOS QUE S01,1(•ITA
2.°
3.°
4.()
5.0
Ministerio
Etc.
Página 1.904.
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Localidad
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